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MPSJ employees overjoyedwith their excellentperformance awards. Pic by Osman Adnan
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THE SubangJaya MunicipalCouncil(MPSJ) haslaunchedastrategicplan,basedonres-
idents' and experts'feedback,to
provideexcellentpub-
lic service over the
nexteightyears.













been identified as the key areas
whereresidentscan expectbetter
services.
The strategicplan is alsopartof
the council'srebrandingefforts,to
